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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТА
МИКРОПЛАСТИКА В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ
В последнее десятилетие интенсивно растет количество
публикаций на тему загрязнения морской среды частичками
микропластика антропогенного происхождения (более 50 работ в
2014 году). Накапливаются сведения о концентрации микропластика
(обломки сложной конфигурации, диаметром менее 5мм (Arthur et 
al., 2009) в океанских водах, изучается его химический состав,
способность передаваться по пищевым цепям, адсорбировать
загрязнения и токсины (Ivar et al., 2014, Lavender et al., 2014). Судя
по скорости естественного разложения искусственных полимеров,
проблема будет существовать столетиями, даже если само
загрязнение полностью прекратится (Barnes et al., 2009). В данный
момент множество проектов (MARLIN, NOAA Marine Debris и др.) по
изучению пластикового загрязнения морей подчеркивают важность
создания качественных численных моделей, включающих
параметризации физического процесса переноса и оседания на дно 
в стратифицированной морской среде.
Несмотря на изначальную положительную плавучесть
большинства полимеров, местом их наибольшей концентрации
является не поверхность, а дно водоёма. Экспедиционные 
исследования показывают, что для Балтики именно песчаные пляжи
выступают в роли аккумуляторов и «измельчителей» для
терригенного пластика, отдавая его морю в условиях экстремальных
штормов.
Моделированием переноса пластикового мусора в мире
занимаются сегодня многие институты, например, (Maximenko et al., 
2012). Физические аспекты транспорта частиц микропластика в
морской воде (особенно по вертикали) остаются практически
незатронутыми (Ivar et al., 2014, Hidalgo-Ruz et al., 2012), как и
характерные времена жизни этих частиц (Hidalgo-Ruz et al., 2012,
Roy et al.,2011). Близкий пример имеется только в биогеохимических
моделях (Евгений Якушев, Norwegian Institute for Water Research 
Oslo, Norway).
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В настоящей работе представлены предварительные
результаты анализа долговременной изменчивости транспорта
микропластика в Балтийском море. Они были выполнены в офф-
лайн режиме на основе продуктов службы морских прогнозов
Copernicus (http://marine.copernicus.eu/) и модели лагранжева 
переноса частиц.
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БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ
ГРЯЗЕЙ В БУХТЕ ВОЕВОДА (АМУРСКИЙ ЗАЛИВ, ЯПОНСКОЕ
МОРЕ)
Особенность бухт третьего порядка залива Петра Великого
(ЗПВ) состоит в том, что все параметры среды здесь чрезвычайно
изменчивы, как в пространстве, так и во времени (Будаева и др.,
2006, Рачков, 2006, Рогачев, 2015). Вопросам изучения
продукционно-деструкционных процессов органического вещества,
которые неразрывно связаны с экологическим состоянием
акваторий, уделяется большое внимание. Высокая продукция
органического вещества прибрежных акваторий формирует не
только «мертвые зоны», но также залежи лечебных грязей,
месторождения которых имеются в нескольких мелководных бухтах 
ЗПВ. Как правило, бухты третьего порядка ЗПВ, либо не 
исследованы, либо малоисследованы. Именно к таким бухтам
относится б. Воевода, расположенная в юго-западной части о.
Русский. Отличительной особенностью донных осадков б. Воевода,
как показывают наши исследования, является высокое содержание
в них органического вещества и протекания процесса 
сульфатредукции.
Цель работы - изучение гидрохимических, гидробиологических
и геохимических условий месторождения лечебных грязей
б. Воевода (Амурский залив, Японское море).
Раннее нами были проведены сезонные гидролого-
гидрохимические исследования б. Воевода (Барабанщиков и
др.,2015). Также в течение года были получены данные сезонной
изменчивости гидрологических параметров в различные сезоны с
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